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Domblans – Les Bauches (2e tranche)
Opération préventive de diagnostic (2009)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les données recueillies lors du diagnostic réalisé sur la deuxième tranche du projet de
lotissement  de  Domblans  (Jura)  au  lieu-dit  « Les  Bauches »  lève  définitivement  les
doutes concernant la  localisation d’une nécropole mérovingienne sur la  bordure de
cette terrasse, mentionnée à la fin du XIXe s.  Celle-ci est désormais identifiée au site
funéraire  situé sur  la  commune de Voiteur,  à  environ 200 m,  au lieu-dit  « Chapelle
Saint-Martin ».
2 Cette  opération  a  permis  d’identifier  un  bâtiment  rural  antique  entrant  dans la
catégorie des bâtiments rectangulaire à double galerie, soit simple ou à pièce d’angle.
Ce  type  d’édifice  est  le  type  architectural  le plus  largement  répandu  en  Gaule,  en
particulier dans le nord et l’est de la France, comme dans la majorité des provinces du
monde romain septentrional (Angleterre, Belgique, Luxembourg et Allemagne). Dans le
Jura, ce plan est à rapprocher de celui de la villa antique de Vicourt (Pont-de-Poitte,
Jura). Ce bâtiment, plus important, de 42 m x 18,6 m, possède également deux galeries
de façade, mais munies de pièces d’angles. Cette villa est construite sur des niveaux
augustéens dans la seconde moitié du Ier s. Elle connaît des modifications à la fin du IIe s.
ou  au  début  du  IIIe s.  À  l’échelle  régionale,  l’édifice  de  Domblans  ne  trouve  des
similitudes qu’avec les plans d’ailes de grandes villae, comme celle d’Offemont, dans le
Territoire de Belfort. La chronologie de cet édifice se situe dans le courant du IIe s., date
de son abandon, sans aucune trace d’incendie. La présence d’amphores gauloises et de
deux  potins  séquanes  à  l’emplacement  des  galeries,  suggère  une  occupation  plus
précoce masquée par l’édifice maçonné ou à proximité immédiate,  hors emprise du
projet.  Un  épandage  d’amphores  pré-augustéennes  avait  déjà  été  observé  à  une
centaine  de  mètres  à  l’ouest  du  projet,  peut-être  en  rapport  avec  cette  occupation
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précoce. L’ampleur de la structure foyère d’une des pièces de cet établissement suppose
une fonction artisanale spécifique, mais non reconnue lors de cette phase de diagnostic.
3 La villa de Domblans, à l’exemple de plusieurs gisements récemment fouillés sur le tracé
de la LGV dans le Jura et le Doubs (Thervay, Geneuille, Vitreux), constitue un nouveau
jalon pour la connaissance de ces établissements encore peu documentés par la fouille
en  Franche-Comté  et  qui  sembleraient  se  caractériser  par  la  diversité  de  leurs
implantations ainsi que par leurs éventuelles spécialisations. On ignore encore pour
beaucoup  leur  statut  exact  et  leur  position  hiérarchique  par  rapport  aux  grands
domaines (annexes, morcellement des exploitations, spécialisation, etc.).
4 Enfin,  la  zone  de  fosses-pierriers,  pour  le  moins  originale  dans  la  rigueur  de  son
organisation, évoque clairement une forme de continuité de la gestion de ces terres
agricoles  après  l’Antiquité,  mais  ne  peut  être  située  chronologiquement,  faute
d’élément  matériel.  Elles  renforcent  en  tout  cas  l’intérêt  scientifique  de  cette
occupation.
 
Fig. 1 – Fenêtre de diagnostic révélant une structure de chauffe dans une des pièces du bâtiment
Cliché : D. Billoin (Inrap).
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